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EDIFICI UNIVERSITARI / AMPLIACIÓ EDIFICI 
UNIVERSITARI / PARC DE RECERCA BIOMÈDICA 
Aquests tres volums no es tindran en compte en 
l’analisi d’implantació de l’edifici ja que conformen 
una instituació independent de l’hospital i només 
funcionen en col·laboració en determinats factors 
del procés mèdic.
OPCIÓ DESCARTADA
IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE
A l’analitzar el lloc identifiquem diferents opcions d’on 
col·locar el centre sociosanitàri. Però no és fins que ana-
litzem els inconvenients i avantatges de cada una de les 
opcions que podem racionalitzar quina d’elles es planteja 
com l’opció més atractiva per portar a terme 
l’intervenció.
DESTRUCCIÓ I OCUPACIÓ DELS        PAVELLONS 
D’UNITATS D’HOSPITALITZACIÓ ORIGINALS DE 
L’HOSPITAL DEL MAR
Ocupen gran part de la superfície de l’hospital i es 
pot considerar la construcció més antiga de tot el 
complex.
OPCIÓ DESCARTADA
Orientació a Sud
Orientació a Oest
Orientació a Est
Reflexió solar amb el mar
Projecció d’ombra als 
edificis del voltant
Incidència solar per 
coberta
Incidència solar per façana
Superfície ocupable
Vistes de fora cap a dins
Vistes de dins cap a fora
Accés directe a planta 
baixa
Cost econòmic d’obra
AMPLIACIÓ EN ALTURA DE L’EDIFICI DE L’INSTITUT 
NEUROLÒGIC MUNICIPAL 
Una opció d’implantació seria afegir pisos a l’edifici en 
altura de l’Hospital
OPCIÓ DESCARTADA
ESTAT ORIGINAL DE L’ESTRUCTURA 
ESTRUCTURA DES DE FAÇANA SUD-OEST
ESTRUCTURA DES DE FAÇANA NORD-EST
AMPLIACIÓ EN ALTURA DEL PAVELLÓ D’ENTRADA DE 
L’HOSPITAL DEL MAR
Augmentant en altura aquest edifici tenim més àrea per 
planta per tant disminueix el número de plantes en augment
OPCIÓ DESCARTADA
AMPLIACIÓ EN ALTURA DE L’EDIFICI DE 
CONSULTES EXTERNES 
Aquest edifici té problemes estructurals a les plantes 
baixes. Però ja s’està portant a terme un reforçament 
de l’estructura.
OPCIÓ DESCARTADA
ORIENTACIÓ SOLAR DE 
LES DIFERENTS OCPIONS
OCUPACIÓ DE L’ESTRUCTURA ABANDONADA DE LA 
PRIMERA FASE DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE 2007
Aquesta estructura està sobredimensionada pel pes 
que ha de suportar en cas d’implantar-hi el programa 
del centre sociosanitàri. Ja que havia de suportar la 
majoria de maquinària del nou projecte.
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